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Muflikhah, Afif. 2017.“ Application behavioral counseling with shaping 
tehnique to Overcame the students who often late go to school in state 
senior high school Of Karanganyar demak “proposal skripsi.program 
study of quidance and Coundseling in faculty of teacher and science 
education muria kudus University Leaders : (i)Drs.sunardiM.Pd.,(ii)Indah 
Lestari,s.pd.,M.Pd.,kons 
 
Key words : Behavioral counseling, shaping technique and the students who often 
Late to go to school. 
 
This goal from the research are : 1) to found the factors that cause the 
student who often late to go to school in state senior high school of Karanganyar 
Demak. 2. To give the help concerning students who late to go to school by 
shaping techque until the dealays to go to shool can be overcome. 
 
Behavioral counseling is a process of behavior that can be at the point of 
view through the potential to keep good behavior and bad , right or wrong. 
Shaping technique is changed in behavior that have not been submited and 
omitted the earlier behavior and give strengthener to showed a new behavior. The 
behavior was late to go to school is a behavior that appropriate and should be 
changed in order to be the norm in school and the role which applicable in school. 
Therefore, researcher used behavioristic counseling with shaping technique to 
overcome the students who often to late to go to school in state senior high school 
1 Karanganyar Demak academic 2016/2017. 
 
 This research used the kind of study case guidance and counseling with 
method of qualitative research. The subject of this research is two students from 
eleventh grades 1, tehy are SK, AF who have problems late to go to school. These 
data were collected by researcher from observation method, interview and 
documentation. Then these data was analized by using descriptive qualitative. 
 
 Data analizes which were used in these research are shaping technique 
with the reason that the research that will be held is qualitative and it will be done 
for the students who often late to go to school. The data that were acquire is facts, 
or complete remakrs and describe about the subject that was observed. The result 
of the research from two persons that have mentioned are: 
1. AF: The factor that caused the student late to go to school are less diciplines 
and bad time management. 
2. SK: The factor that caused the student late to go to school are bad attitude that 
liked delayed time and less dicipline. 
 
The factor that caused the student late to go to school are the lazy attitude 
and less dicipline because situation. As a result of both the behavior is often got a 




behavioristic counseling and shaping technique. The result of counseling about to 
both counseli is the changed attitude of the both to be behavior dicipline and be 
responsible so no more experience about the problem late to go to school. 
 
The conclusion from this research is behavior counseling service has arole 
as an effort to overcame students late to go to school by giving individual 
counseling every three times counceling in state senior high school of karanganyar 
Demak in academic 2016/2017. It is showed by the changed of the two students 
which from being lazy students to active.student. they changed their habit to late 
to go school automatically. Futhermore, the role of parent also give the big 
influence for solving their problem that they faced. 
 
Be based on the researher give suggestion to:  
1.Headmaster that hoped to create a school that dynamic climate and pay attention 
to students. 2. The leader of counseling hoped pay attention about development 
the students and every the problem. 3. The student that hoped be able arranged the 




































Muflikhah, Afif. 2017. “ Penerapan Konseling Behavioral dengan Teknik 
Shaping untuk Mengatasi Siswa Yang Sering Terlambat Masuk Sekolah 
Di SMA Negeri 1 Karanganyar Demak “ . Proposal Skripsi. Program 
Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs.Sunardi, M.Pd., (ii) Indah 
Lestari, S.Pd., M.Pd., Kons. 
 
Kata kunci: Konseling Behavioral, Teknik Shaping dan Siswa Terlambat Masuk 
Sekolah. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk menemukan faktor-faktor yang 
menyebabkan siswa sering terlambat masuk sekolah di SMA Negeri 1 
Karanganyar Demak, 2. Untuk memberikan bantuan pengentasan terhadap siswa 
yang sering terlambat masuk sekolah melalui teknik shaping sehingga 
keterlambatan datang kesekolah dapat teratasi. 
 
Konseling behavioral adalah suatu proses perilaku tingkah laku manusia 
yang dapat di pandang melalui potensi untuk berperilaku baik dan buruknya ,tepat 
atau salahnya. Teknik shaping adalah perubahan tingkah laku sebelumnya yang 
belum di terapkan,dan menghilangkan tingkah laku yang terdahulu, dan memberi 
penguat untuk memunculkan perilaku yang baru. Perilaku terlambat masuk 
sekolah adalah perilaku yang tidak sesuai dan harus di ubah agar menjadi sesuai 
norma kehidupan sekolah dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Oleh karena itu 
peneliti menggunakan konseling behavioristik dengan teknik shaping untuk 
mengatasi siswa yang sering terlambat masuk sekolah di SMA Negeri 1 
karanganyar Demak Tahun Ajaran 2015/2016. 
 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Studi Kasus Bimbingan dan 
Konseling dengan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian sebanyak 2 
siswa dari kelas XI-MIPA 1 dan 2 yaitu SK, AF yang memiliki permasalah sering 
terlambat masuk sekolah. Data tersebut dikumpulkan peneliti melalui metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis 
menggunakan deskriptif kualitatif. 
 
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik shaping 
dengan alasan peneliti yang akan dilaksanakan bersifat kualitatif dan dilakukan 
pada siswa yang terlambat masuk sekolah, data yang di peroleh berupa fakta-fakta 
atau keterangan yang lengkap dan menggambarkan subjek yang diteliti, sehingga 
di peroleh kesimpulan yang tepat untuk dapat membantu subjek yang diteliti. 
Hasil penelitian pada ke tiga konseli yaitu : 1. Konseli AF : faktor penyebabnya 
siswa terlambat masuk sekolah adalah kurang disiplin dan pengaturan waktu yang 
kurang sesuai. 2. Konseli SK : faktor penyebab siswa terlambat masuk sekolah 




penyebab siswa terlambat masuk sekolah adalah sikap malas dan kurang disiplin. 
Akibat dari kedua perilaku tersebut adalah sering mendapatkan sanksi dan sering 
tertinggal pelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut peneliti 
menggunakan konseling behavioristik dengan teknik shaping. Hasil konseling 
terhadap ke kedua konseli tersebut adalah adanya perubahan sikap dari keduanya 
menjadi perilaku disiplin dan bertanggung jawab sehingga tidak lagi mengalami 
permasalahan terlambat masuk sekolah. 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah layanan konseling behavioristik 
mempunyai peran sebagai upaya mengatasi siswa terlambat masuk sekolah 
dengan diberi konseling individu setiap konseling tiga kali di SMA Negeri 1 
Karanganyar Demak Tahun Pelajaran 2016/2017. Hal ini di tunjukkan dengan 
adanya perubahan pada ke dua konseli yang bersangkutan dapat mengatasi 
permasalahanya dari yang awalnya terlambat masuk sekolah menjadi rajin dan 
tepat waktu masuk sekolah, selain itu kerjasama dengan orang tua juga turut 
memberikan pengaruh besar dalam mengentaskan permasalahn yang dihadapi. 
 
Berdasarkan penelitian maka peneliti memberi saran kepada: (1). kepala 
sekolah yang diharapkan menciptakan iklim sekolah yang dinamis dan 
memperhatikan peserta didik . (2) Guru pembimbing diharapkan memperhatikan 
perkembangan peserta didik dan setiap permasalahanya. (3) Siswa di harapkan 
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